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Nu har Holm ens Kirkegård igen lien- 
ledt O pm ærksom heden på sig, nem lig 
gennem Avertering om en ny Inspektør 
{se Fig. 89) og de deri værende L injer 
om, at Inspektøren foruden at skulle have 
sin faste Løn, tillige kan vente et pas­
sende Provenue af det Overskud, som 
Kirkegården giver, — ganske som det gøres 
overfor Expeditricer, Ledere eller Besty­
rere i en alm indelig Forretn ing  af profan 
Karakter.
Hvad dette Tilbud til den nye Leder af 
Kirkegården indebæ rer i Penge, er ikke 
godt at sige, og det skal ikke he r stilles 
som noget Spørgsmål; m en at det navn­
lig frister særlig m erkan tilt indstillede 
Personer er givet. Spørgsm ålet, som Of­
fentligheden og VORE KIRKEGAARDE 
må stille, er dog af en anden Art. F o r 
det turde været givet, at skal den ledende 
både se på at få m est muligt ud af Kir­
kegården for sin egen Pung, og at få 
Kirkegården til at være det værdigste og 
smukkeste Minde om de Døde i A lm in­
delighed og de Faldne i Særdeleshed, ja, 
så kan det jo nok hænde, at der hos Le­
deren opstår Sam vittigheds- eller Ø kono­
mi-Komplekser, — og er det den virkelig 
m erkantilt indstillede Mand, som er blevet 
den nye Leder, så er det m enneskeligt, 
om han gerne ser sig selv sikret indtil 
1960, — efter hvilken Tid der ih vert Fald
ikke bliver liere 
N edsættelser af 
Lig at tjene 
Penge på. — 
Spørgsm ålet er 
derfor, for det 
fø rs te : Om Kir­
kegården gen­
nem  den trufne 
Bestem m else 
om at drive den 
kirkelige K irke­
gård efter så
S tillin g en  som  In sp ek tø r
v ed  H o lm ens Kirfeegaard.
Fra t. Januar IMS er Stillin­
gen som Inspektør ved Holmens 
Kirkegaard ledig og ønskes be­
sat med en gartnerisk og kom­
mercielt uddannet Mand, soro er 
fortrolig med Kirkegaardsfor- 
hold.
amningen, ,-oii! tKKe er pen­
sionsgivende, ■ lønnes med 8,500 
Kr. aarlig plus Dyrtidstillæg (ior 
Tiden 40 pCb) og Fribolig.
. Afhængig af Størrelsen al det 
eventuelle Overskud, som maafte 
fremkomme ved Kirkegaardens 
Drift og under Hensyn til den­
nes Vedligeholdelsestilstand kan 
det forventes, at Kirkebestyrel­
sen udover ovennævnte Lønning 
vil indstille Inspektoren til et Ve­
derlag.
profane L inier
ikke forskæ rtser væsentligt af den Sym pati, 
der ellers ofte står om de kirkelige K irke­
gårde overfor de kom m unale, og derved
gør sit til, at ellers venligt sindede Personer
siger: Nej, lad os så få K irkegårdene drevet
kom m unalt! Indtil nu er blot 10 %  af By­
ernes og ikke 1 %  af Landsbyernes K irke­
gårde under kom m unal Drift. — Besten 
eller langt den overvejende Del er altså 
stadig Kirkens. — Og for det andet m å 
der spørges, om  det ikke vil give Bagslag 
til K irkegården selv ved at sænke N iveauet 
for K irkegårdens S tandard  yderligere, hvad 
hverken M enighedsrådet eller N ationen 
kan være tjen t med.
Tiden vil vise, om vore Bekym ringer 
h a r været berettigede; m en vi kan ikke 
undlade at frem sæ tte dem.
Fig. 89.
D a g b l a d s a n n o n c e  f r a  
E f t e r å r e t  1 9 4 7 .
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For en meget stor Del af Svenskerne 
gælder det, at dette at kom m e N ord om 
Dalelven er noget, som de aldrig når, 
men som de et helt Liv igennem  sand­
synligvis har drøm t om  at opnå. I Sær­
deleshed gælder det naturligvis for dem, 
der hor i de allersydligste Dele af L an­
det. Årsagerne dertil er de ganske enkle, 
at Sverige jo er et overordentlig langstrakt
Rige, og Avstanden fra Skånes Kyst og 
til Dalelven, der ikke engang er Sveriges 
M idterlinie, e r om kring 600 km , eller en 
Stræ kning som fra K øbenhavn og halv­
vejs til Paris. Men Ønsket om  at kom m e 
did op, hvor Sveriges H jerte banker, og 
Sveriges Historie er skrevet med det dy­
reste Blod, — det er der. —
Dalarne er Svealands nordligste Land-
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Fig. 90. 
M o t i v  f r a  R i i t t v i k  v e d  
S i l j  a n s ø e n .
Fig. 91. 
E f t e r  H ø j m e s s e n  i 
R d t t v i k  
(F oto: Ivar O lsson; 
gong. efter Arets b ilder  
1946).
Fig. 92.
T v. F o r t æ l l e r s k e n  
» S p e g e l - A n n a «  og th. 
F a r  m e d  B a r n  i N a t i o ­
n a l d r a g t . ; H o l e n  n æ r  
T e l l b e r g e t .
Foto: J. T h. 1945.
skal); det begrænses i N ord af Hårjeda- 
len (der som Skåne m. ti. også h a r været 
dansk), og det om fatter bl. a. Koppar- 
bergs Len, hvis Navn an tyder noget om 
Stedets N atu r og Geologi. I sin Historie 
henregnes D alarne gerne til Svealand, 
skønt det i sin N atur står N orrland  næ r­
m ere, og m an h a r  derfor m ed Bette kaldt 
D alarne for »Sveriges Hjerte«.
Ganske vist er der noget, som hedder 
Stockholm, hvor Sveriges F inans- og Ad­
m inistrations-H jerte  pu lser sit B lod ud 
til de fjerneste Dele af Riget, — ganske 
vist er der også et m ilitæ rt H jerte i og 
om kring Boforss; m en det er klædt i Stål 
og derfor uden C harm e; — og ganske 
vist er der også noget i Syd, der hedder 
Skånes K ornkam m er, uden hvilket det 
svenske Blod jo nok m åtte  kom m e til at 
blive adskilligt køligere, tyndere og m in­
dre styrkende. —
Og h a r  Sverige således end flere »Hjer­
ter«, der alle er livsnødvendige for dets Triv­
sel, — eller skal vi blot kalde dem  »Hjerte- 
kamre«, så er dog alligevel D alarne selve 
H jertet, hvorfra H istorien h a r ru llet og 
hvor Sverige findes som i en Slags Kon­
centration.
D alarne ru m m er både Fjelde, skov­
klædte Bjerge, frugtbar Jord  m ed dyrkede 
Agre og dertil en Rigdom af Vand og 
Vande. Det øvre D alarne er et Højland, 
hvor der findes B jergarter fra den æ ldre 
U rform ation. Søerne er i D alarne utallige, 
m en dets Vandsystem  samles i Hovedel­
ven: Dalelv, som med sine talrige »Biflo­
der« er af største Betydning for Trafik og 
K raftkilde,m ens Siljan (se Fig.90)er besun­
get for sin Dejlighed og er y>Dalarnes Øje«.
D alarnes F lora ha r sin særlige Interesse, 
bl. a. fordi L andskabet lier e r det eneste 
Sted i Sverige, hvor m an baade ha r Ege­
regioner og Fjeldregioner, m en m est præ ­
ges det dog af Nåletræsskovene, i hvilke 
der ikke sjæ ldent tindes Slangegraner, 
Egene forekom m er kun længst im od Syd, 
og der især som enkelte Træer. Asken
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danner sine Steder virkelige Askelunde, 
og Lind, Røn og Ribes alpinom  n år til 
Elvdalen, Hasselen til Råttvik. 1 Skovene 
er der mange Pulsatilla, og hist og her 
er fundet den nordiske Orkidé, Fruesko. 
På Engene, ved Søer og Elve er dog Bir­
ken det vigtigste Træ; og D alarnes Birke 
bliver på de kalkrige Jo rder hvidere end 
noget andet Steds; og nå r Birkene om For- 
aaie t springer ud, dufter de stæ rkere her 
oppe end i de sydlige Dele af Landet (og 
langt stærkere end i D anm ark), ja, stæ r­
kere end nogetsteds. B irken elsker denne 
Jordbund, og den elsker de lyse N æ tter, 
som her også er lysere og desuden meget 
længere end sydpå.
Såvel fra S tenalderen som fra Bronce- 
alderen er D alarne (ligesom N orrland) 
temmelig fattigt på Fund, m ens der fra 
Jernalderen og fra Folkevandringens Tid 
tindes Grave; om kring Siljan-Søen er der 
i gamle Grave fundet M ønter fra Tiden 
omkring År 1000.
Som andre Dele af Sverige (og N orden) 
har Dalarne også haft deres Sm åkonger, 
og- i Husby er Dalalagen (Dalaloven) 
stadfæstet, Vikingerne har fået Je rn  i Da­
larne, og senere havde Sturerne deres sik­
reste Støtte i D alkarlene, og det var 
Dalkarlen Gustav Vasa, som fik rejst Dal­
karlene for at befri L andet for D ansker­
vældet, blandt hvis Navne Christian Tyran  
var den værste. I den nyere H istorie er 
det navnlig Johan O lof W allin  (f. 1779), 
Anders Zorn (f. 1860) og E rik  Karlfelt (f. 
1864), der har skrevet deres Dalkarle- 
Navn i Sveriges Historie.
Om alt dette fortæ ller den uforlignelige 
gamle Fortæ llerske Spegel-Anna  (se Fig. 
92 tv.) i Holen ved Tellberget levende og 
drastisk, — og m idt i det A nkarcronaske 
Hjemstavnsm useum  virker hun  som In ­
karnationen af al Dalarbygdens H jem ­
stavnskraft, en Urkilde af betagende V irk­
ning. Og der er et sejersbevidst Smil om 
hendes Mund, når hun  dem onstrerer de 
Okser, hvorm ed D alkarlene jog D ansken
Fig. 93.
K i r k e b å d e n  p å  
S i l j a n s o e n .
(Foto som  Nr. 91).
Fig. 94.
K v i n d e r  i  S o r g e d r a g i  
p å  L e k s a n d  K i r k e g å r d  
Foto: .1. T h. 1945.
Fig. 95.
J e n s  G r a v e s e n  b r i n g e r  
D a l k u l l a r  i 
F o t o g r a f i s t i l l i n g  p a  
L e k s a n d  K i r k e g å r d .  
F o to : G. V. W alberg  
1945.
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i Søen, og hun  vælger med særlig Om hu 
at fortælle det så direkte som m uligt for 
tilstedeværende Danske, — m ed den Bag­
grund for hendes Smil og heroiske Position, 
at sådan noget sker aldrig m ere i N orden!
Men det er ikke blot på Svensken, at 
D alarne virker dragende. Også andre har 
læst om  D alarne; vi har set D alarne på 
Film , og vi ha r i Barneskolen og siden 
hen hø rt om  både Dalkarle og D alkullar,
— og T u ristb rochurerne  h a r slået Navne 
som Leksand  og Rcittvik fast, og de h a r 
ladet G udstjenesten i Leksand og K irke­
bådene på Siljan (se Fig. 93) indgå som 
integrerende Bestanddele af D alarnes sæ r­
lige Verden. Vi har hørt og (på Film en) 
set, hvordan  de i D alarne gik rund t i 
N ationaldragter, og — hvem  lader sig ikke 
gerne lokke, når både det m aleriske, det 
rom antiske og det historiske indgår en 
harm onisk  Kom position, der synes fjernt 
fra den Hverdag, som altid kaldes grå, og 
som m an jo  nok ib landt gerne vil flygte 
fra? Sangen om »Siljans skone strander« 
har lydt for Øret, — og m an er selv en 
skønne Dag m id t i al Herligheden. —
Thi nå r m an lo m  K irkegårdsm and får 
en Invitation til at hesøge Dalarne, sådan 
som det gik Forfatteren  til næ rvæ rende 
sam t K irkegårdsinspektør Jens Gravesen, 
da Foreningen Sveriges Kyrkogårdsfore- 
ståndare  i D anm arks Befrielsesår 1945 
gerne vilde se et P ar Danske, — og n å r 
så N ationalbanken i sin Nåde hjæ lper lidt 
til med Billetten, — ja, saa rejser m an m ed 
en ikke ringe Forventning til D alarne, hvor 
m an  venter at træffe en ganske uover­
træffelig N atu r og nogle rare  M ennesker, 
som  m an kan være sam m en m ed i hygge­
ligt Sam vær, — m an venter naturlig t at 
se Nationaldragter på levende M ennesker,
— selvom m an nok regner m ed, at de 
om tren t er klædt på »for tilfallet«. K ir­
kegårdsm æssigt venter m an sig måske 
noget relativ prim itivt, m en sandsynligvis
ikke noget opsigtsvækkende, — saadan 
gør m an  sig jo altid sine Tanker, forin­
den m an  begir sig ud på en Bejse. —
Og hvad bliver så Oplevelsen, Idealite­
ten? Jo, for at tage Tingene i sam m e 
Bækkefølge som de ovenfor er nævnt, så 
finder m an  en virkelig sm uk N atu r; de 
store Vidder m ed Dalelven, den herlige 
Siljan, Skovene, M arkerne, den sæ rpræ ­
gede Bebyggelse, de fornøjelige M arkhegn 
og ikke m indst den fornøjelige Mangel 
på Hegn om kring Bostederne (hvilket Mo­
tiv forekom m er at høre til det idealiserede 
Bolig- og Have-Begreb i N utidens Have­
kunst), — alt dette v irker sto rarte t og 
skønt; m en det er dog ikke ligefrem 
netop de Navne, som T uristrek lam erne 
har nævnet, der forekom m er som Perlerne 
i det hele. Og hele Landskabet er vel 
ikke skønnere end noget af det bedste, 
m an har set for; det kom m er ganske næ r 
op til Thyringen, og det m inder også om 
B øhm erlandet i det ikke m ere eksiste­
rende »Sudeter-Tyskland«, og d e r  er også 
norske Anstrøg i hele Landskabsbilledet, 
— noget af G udbrandsdalen. Men alene 
at kunne sam m enlignes med disse skønne 
Steder er jo  også noget. —
Og M enneskene? På et Møde m ed en 
Organisations M edlem m er får m an  ikke 
alene de Indfødte (den lokale Befolkning) 
i Tale; ofte og netop m indst denne. Men 
det skal dog anføres, at foruden at træffe 
prægtige Kirkegårdsfolk fra andre Egne 
af Landet, står efter Besøget ikke m indst 
den Dalkarl, som m an m est var sam m en 
m ed der, som en Oplevelse, m an  ikke 
glem m er. L ederen af K irkegårdene i Dal­
byerne Slora-Tuna-Borlånge, Gustav E. 
Danielsson, er m ed sit lune Blink i Øjet, 
sin stoute og jevne Fæ rd, sit ukuelige 
H um ør som B epræ sentant for Måserne 
(D alkarlene) uden sin N ationaldragt ikke 
m indre sto rarte t end K uliarne i deres 
N ationaldragter.
F o rtsæ tte s  i næ ste  N r.
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med Sønderho-Folk i N ationaldragter 
(jevnf. Fig. 128) til Anbringelse på K irke­
gården i Sønderho som Forevigelsen af 
Fanø-Dragten og som Led i et M indean­
læg for de om kom ne Søfolk, — andre 
Opgaver nåede ikke at blive fuldendt, 
for Døden m eldte sig i det gryende Ar, — 
således bl. a. ikke B uster af vort Konge­
par til Museet på Frederiksborg Slot.
Allerede i Tyverne blev Billedhugger 
Elo Medlem af vor Forenings Bestyrelse; 
han trådte efter eget Ønske ud i de År, 
hvor ban var udenlands for at grave, m en 
indtrådte a tte r i Bestyrelsen og h a r  således 
siddet der i m ere end 20 År. For dette 
Arbejde og hans øvrige kunstneriske og 
menneskelige Indsats vil v ivæ re  ham  tak ­
nemmelige og i Oprigtighed ære Mindet.
Fra et Besøg på nogle 
Kirkegårde i Dalarne
Fig . 127.
K i r k e g æ n g e r e  i 
N a t i o n a l d r a g t  p å  
L e k s a n d  K i r k e g å r d  
i  D a l a r n e .
F o to : .1. T h . Aug. 1945.
Havearkitekt Johannes Tholle
(F o rtsat fra  Side 48)
Og så Nationaldragterne?  Jo, de er der, 
— og sine Steder i massevis. F o r denne 
Sags Skyld må m an  im idlertid  især til 
Leksand. — og det m å være på en Søn­
dag, og m an m å overvære G udstjenesten. 
Her sidder de i K irkestolene, og bagefter 
går de lyslevende om kring, — ikke Skue­
spillere og ikke Statister, m en  levende 
M ennesker i et naturlig t millieu  og i en 
selvfølgelig Dragt (se Fig. 91, 94,95 og 127).
At se disse mange N ationaldragter i 
Anvendelse er en Oplevelse af Rang, og 
m an tæ nker som så, at sådan noget fore­
kommer jo  ikke m ere i D anm ark, — indtil 
man ikke m ange Søndage derefter er til 
Gudstjeneste i Sønderho paa Fanø og der 
tilsin  Overraskelse konstaterer, at om ved 
Halvdelen af de gamle K oner går i deres 
Dragter,-— m en ingen Unge (se Fig. 128).
Og så Kirkegårdene? Som S. 48 antydet 
venter m an sig oprigtigt talt ikke noget
Fig . 128.
K i r k e g æ n g e r e  i 
N a t i o n a l d r a g t  p å  
S ø n d e r h o  K i r k e g å r d ,  
F a n ø ,  D a n m a r k .
F o to  : .1. T h . Maj 1946.
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særligt, — og derfor overraskes m an så 
m eget m ere, fordi der her er noget v irke­
lig særligt, særpræget og særegent. Hel­
tinder m an baade ind til den prim itive- 
ste Form  for Gravvård (Gravstedspleje), 
og desuden finder m an Ønske-Løsningerne, 
som  H aveark itek ter og Kirkegårdsfolk i 
de sødeste D røm m e kan tæ nke sig dem. 
Ikke alle D alarnes Kirkegårde kan der her 
fortælles om , m en dog lidt m ere om 4 af 
d e m ; af disse er de 2 beliggende i Stora- 
Tuna-B orlånge K om m une, den tredie er 
Leksands og den fjerde Råttviks.
Om K irkegårdene i Stora-Tuna fortæ l­
ler Ivyrkogårdsf. E. Danielsson i F o ren in ­
gen Sveriges K yrkogårdsforeståndares Års­
beretning (1945)bl. a. følgende, som anføres 
til O rientering.
Stora-Tuna  b a r 4 Kirkegårde, af hvilke
Den gamle K irkegård ved  S tora-Tuna Kirke 
er den ældste, uden at m an  dog kan sige, 
hvor gam m el den er. Allerede ved 1100- 
Tallet ha r der ligget en Kirke her. E fter en 
Beskrivelse fra M idten af 1700-erne var 
den da indhegnet m ed en M ur af Gråsten, 
ca. 1,5 m  høj og m ere end 1 m tyk. På 
M uren fandtes et rød tjæ ret Spåntag, hvor­
ved M urens sam lede Højde blev på ca. 
3 m. Den havde 3 m urede Porte  m ed 
runde Spåntag, der var m alet i lysegrøn 
Oliefarve, hvorved det hele maa have 
fået et .meget m alerisk Udseende. F ra  P or­
tene gik stenlagte Gange frem  til K irkens 
Portaler, og ved den Tid, som Beskrivel­
sen om taler, plantedes der L øn og Bøn 
på K irkegården; m en alt dette er nu borte 
og e rsta tte t m ed andet, — her som andre 
Steder på K irkegårdene.
F o rtsæ tte s  i n æ ste  N r.
Seurakuntaopisto (Församlings-högskola) tar hånd om 
specialutbildning av gravgårdsskotare i Finland
Kunstneren Ilmari Wirkkala
»Suomen Kirkon Seurakuntalyon Keskus- 
liitto«, som h a r  en m otsvarande sj'ster- 
organisation — Forbundet for svenskt 
forsam lingsarbete i F inland, h a r for tre 
å r  sedan s ta rta t en kyrklig hogskola for 
vidare afb ildn ing  av kyrkliga åm betsm ån 
och funktionårer. For detta andam ål kopte 
Keskusliitte en sk. L uther-opisto  (L uther- 
institu tet) i Tusby ca. 30 km. l'rån Hel­
singfors no rru t. E ldsvådan hade tidigare 
h årja t institu te t så att endast biblioteket 
råddades.
Vid sidan av de m ånga ku rser som vid 
den provisoriskt uppbyggda skolan h a r 
pågått h a r på forslag av H autausm aiden  
Yståvåt (G ravgårdarnas vånner), som ar- 
hetar under sam rna Keskusliitto, fungerat 
en kurs for vidare u thildning av gravgårds­
skotare, d. v. s. trådgårdsark itek ter, tråd- 
gårdsm åstare, gravgråvare, kv rkvårdar m. 
m. som h ar nårm asta  hånd  om gravgår-
darna  i sin egen forsamling. Hittiis har 
ku rserna  varit 3 tillsam m ans och elev- 
an talet i m edeltal 20. Som lårare  h a r varit 
skolans d irek tö r, kyrkoherden Hannes 
Kauppinen, H autausm aiden  Yståvåt ry:s 
sekreterare  Ilm ari W irkkala, inspektoren 
for Helsingfors gravgårdar, trådgårdsark i­
tek ten  Ola Mannström, overtrådgårdsm å- 
staren för Åbo begravningsplatser E. Laak- 
sonen och t rå dgå rd s mås t a ren i Kouvola 
köping V. Valento.
I dessa dagar h a r en priståvlan m ellan 
a rk itek ter om skolans fram tida byggnads- 
plan avgorts, och såttes arbetena genast 
i gång så fort som tillstånd till byggna- 
dernas u tförande och m aterialköp  kan 
erhållas.
Skolan ha r en stor park  och det år 
m eningen att under pågående ku rser for 
gravgårdsskotare u tarbe ta  en liten m ön- 
stergravgård i parken.
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F o rtsa t fra  Side GO.
Siden 1860 er K irkegården i Stora Tuna 
mod N ord indhegnet m ed en lav Mur, 
der er opbygget af kløvet G råsten uden 
Mørtel, og på de øvrige Sider et støbt 
Jernstakit. Indgangen er Jernlåger med 
Støbejernsstolper. Nærved S takittet findes 
en Allé af Birke. Den gamle K irkegård er 
udvidet tiere Gange. Indtil lidt efter Å r­
hundredskiftet var den c. 15,000 m 2 stor, 
hvoraf c. Halvdelen optoges af K irkebyg­
ningen. Men derefter er Udvidelserne sket 
Slag i Slag. Den er nu udvidet ikke m in­
dre end 5 Gange, og hver af disse Udvidel­
ser frem træ der (ligesom den gamle Del) 
med deres særlige Præg, hvorfor de er 
let at identificere og adskille. I 1912 ud­
vides den m ed 6000 m 2 imod Vest (Om­
kostn. Kr. 5,173); 1919 im od Syd m ed
15,000 m 2 (Om kostn. Kr. 18,000), hvilken 
forestodes af A rkitekt Sigurd Leverentz; 
1926 yderligere 21,400 m 2 im od Syd (Kr. 
4,000), A rkitekt Edvard D ahlbåck; 1936 
igen imod Syd med 12,600 m 2 (Kr. 7,500) 
(Ark. E. D ahlback) og sidste Gang im od 
Nord m ed 30,900 m 2 (Kr. 95,500) ved 
Arkitekt Elis W erner; sidstnæ vnte Sum 
er kalkulatorisk, og Anlæggelsen blev først 
påbegyndt i 1946. Således vil den gamle 
Kirkegård, som  indtil 1912 var på de 
nævnte 15,000 m 2, i Løbet af godt 30 År 
ved de fem Udvidelser have forøget sit 
Område m ed ikke m indre end c. 5 Gange 
sin egen (oprindelige?) Størrelse, — noget 
tilsvarende kan også konstateres i D an­
m ark ved stæ rkt voksende Byer eller Sta­
tions-K om m uner.
På den ældste Del af denne gamle 
Kirkegård er efterhånden  frem kom m et 
det karakteristiske Billede, som også ken ­
des fra andre  ældgamle K irkegårde: De 
gamle G ravm æ ler s tå r ensom t i Græsset, 
— eller en enkelt Bose eller Bregne står 
derved. Det korte Græs h a r dæ kket Jord
og Gange, så der 
er blevet een 
stor, sam m en­
hængende og 
skøn Græsslette 
ud af det, og lier 
står dels kortere  
Rækker, dels en­
kelte G ravm æ­
ler og vidner om 
gam m el Stil og 




enkle hvidm alede Trækors, lave og be­
skedne, og der er karakteristisk  Mængde 
af H julkors, det gamle nordiske Symbol,
Fig. 136.
I\  y  r k o g  â  r d s  f ô  r e s t â n -  
d a r e  G u s t a f  E .  D a n i e l s -  
s o n ,  S l o r a  T u n a .
..-»anafeS'>w.
Fig. 137.
O m k r i n g  k i r k e n  i 
S t o r a  T u n a .
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Fig. 138-41. 
P a r t i e r  f r a  d e  æ l d s t e  
d e l e  a f  S t o r a  T u n a  
k i r k e g å r d .
Fig. 142. 
M e d  k a v e l e n  o p t r æ k k e s  
m ø n s t r e t  i  g r u s e t  p å  
g r a v s t e d e t .
som N azism ens M isbrug ikke har kunnet 
og ikke skal kunne berøve os. Men i 
D alarne h a r de let til M etallerne, og der­
for findes der også på denne æ ldre Del 
sm ukke M etal-Gravmæler, oftest i enkle 
og prim itive Kors-M otiver.
Udvidelsen im od Vest er stæ rkt præget af 
B irketræ er, m en også her er der et velgøren­
de, om siggribende Græstæppe, hvori Traj- 
korsene o. a. G ravm æ ler står fint og sm ukt.
På den ældste Udvidelse im od Syd lig­
ger G ravfelterne inddelt med G ræ srabat­
ter, m ens selve G ræ som rådet er lagt i 
Grus, og dette holdes sirligt »revet« med 
et M ønster i. Om denne stæ rkt udviklede 
og tilsyneladende ganske specielle Form  
for Gravstedspleje siger A rkitekt W adsjø 
i sin ypperlige Bog »Kyrkogårdsvård« 
(1918), at den s tam m er fra den m est op­
rindelige af alle Gravsm ykningsform er. Det 
m est enkle, m an h a r haft, og det m ind­
ste, m an h a r ydet dem , der blev lagt under 
Mulde, var i T idernes Morgen dette, at 
m an  strøede Sten eller lagde Grus over 
Graven. Ikke næ r alle hedenske Forfæ dre 
fik K æ m pehøje; det fik S torbønder og 
Sm åkonger; m en den jevne M and blev 
begravet ved G ården eller Huset, på Tof­
ten ei. 1. Steder, som rimeligvis ikke blev 
om gærdet, m en som  i hvert Fald  blev 
»fredet« og karak terisere t på den nævnte 
Måde: Sm åsten eller Grus. I D alarne har 
m an i G eneration efter G eneration gruset 
Gravene, — og m an har ladet Fantasien 
og O pfindsom heden råde, og K oner og 
unge Piger udfinder sig i vor Tid de sir­
ligste M ønstre, — noget lignende som 
dem de b ruger ved K orsstingsbroderier, 
Kanvas etc. Dette gør m an aldeles ikke 
for N em heds Skyld, — sådan vilde m an 
tro  det. Næ, — een Gang om Ugen m indst 
går Konen eller D atteren til Graven m ed 
en Bive (K ratte) sam t m ed det til dette 
særlige Brug udfærdigede Bedskab, der 
kaldes en Kavel, og som er en Art T ræ ­
cylinder på Skaft og med indføjede dybe 
R iller; Redskabet m inder en hel Del om
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H usm ødrenes Instrum en ter til Kagerul­
ning, — kun kører Rullen ikke rundt. 
Når Graven skal nettes, tager m an  først 
Riven og udsletter de Rester af M ønstre 
eller U jævnheder, som m åtte være i G ru­
set; og n å r Grusfladen er revet pænt,
kom m er altså Kavelen frem , og i nogle 
få, m en sikre Tag laves da det M ønster, 
som  m an nu vil have på Graven. En Uge 
efter gentager det sam m e sig, — enten er 
det Fam ilien, der besørger det, eller det er 
den stedlige Graver eller Kirkegårdens Folk.
F o rtsæ tte s  i n æ ste  N r.
Om Udførelse af Akkordarbejde paa større Kirkegaarde
Inspektør H. D. Ørsted-Hansen
De fleste G artnere arbejder m ed et vist 
Maal af Interesse og Arbejdsglæde, saa 
længe A rbejdet er afvekslende, og det vil 
en stor Del af Arbejdet paa K irkegaarden 
være. Forho ldet bliver et andet, n aar Arbej­
det bliver ensform igt og fabnksagtigt i den 
Forstand, at en M and i lang Tid fra Morgen 
til Aften er beskæftiget m ed det sam m e 
Arbejde, f. Eks. med Ting som Hækklip­
ning eller Grandækning.
H er er A rbejdet i sig selv ikke tilstræ k­
keligt til at skabe større Interesse. Mang­
ler Interessen, gaar det ud over Arbejds­
tem poet, hvilket igen faar Indflydelse paa 
A rbejdskraften (den nødvendige A rbejds­
styrke i det paagældende Tidsrum ).
I en Tid, hvor Spørgsm aalet om  Anta­
gelse af den nødvendige A rbejdsstyrke er 
vanskeligt og m eget vel kan blive endnu 
vanskeligere, vil det m aaske være paa sin 
Plads at overveje M ulighederne for at øge 
Interessen hos de G artnere, m an bar, saa- 
ledes at det Arbejde, der skal udføres, kan 
blive det uden at øge A rbejdsstyrken i ufor­
holdsmæssig Grad.
Det er jo  nu  engang saaledes, at den 
Mand, der h a r  Mulighed for at hæve sin 
Dagløn m ed et P ar K roner ved et ekstra 
Tag i R edskaberne, gør det gerne, og det 
ligger derfor næ r at tro , at en eller anden 
Form  for Akkord paa A rbejder som de 
nævnte — Hækklipning og G randækning — 
vil være en af de Veje, der kan gaas.
Hvad Hækklipning angaar, kan Arbejdet 
direkte m aales op i løbende m, m an kan 
saa fastslaa, hvad der er N orm  for at klippe
for norm al Dagløn og betale en fastsat 
Pris for det der udover klippede, eller 
m an kan sim pelthen betale en vis Pris 
pr. løbende m klippet Hæk fastsat paa 
Grundlag af den beregnede N orm .
Nu er naturligvis G ravstedshække et 
elastisk Regreb. Nogle er lave, andre  høje. 
Nogle Gravsteder h a r  F o rkan t af Nexøbrok- 
ker, andre ha r bøje fælles Ryghække. Men 
dette Forhold er jo  enhver Kirkegaards- 
gartner bekendt, og det m aa være m uligt 
at finde et fornuftigt G ennem snit saaledes, 
at hvad der tabes paa den ene indvindes 
paa den anden.
Spørgsm aalet om  Oprivning og B ortkør­
sel m aa være aftalt, og med Hensyn til 
K ontrollen af det udførte Arbejde bør det 
nok være saaledes, at G artnerne daglig paa­
fører sin Arbejdsseddel, hvor han b a r klip­
pet — Afdeling, Række og N um re — hvil­
ket den Tilsynsførende no terer sig for den 
følgende Dag at kontrollere Afdelingen og 
foretage Beregning af løbende m klippet 
Hæk. G artneren bør ved Opslag have Ad­
gang til den Foresattes Beregninger, saa 
eventuelle M eningsforskelligheder kan kla­
res, m edens Forho ldet endnu er i frisk 
Erindring.
H ækklipningen finder netop Sted paa en 
Tid, hvor der i de senere Aar slaas stadig 
større H uller i A rbejdsstyrken paa G rund 
af Ferie  — af stadig længere Varighed — 
uden Ferieafløsning. Indførelse af Akkord 
her vil derfor betyde en langt m ere effek­
tiv U dnyttelse af A rbejdskraften og Mulig­
hed for med den sam m e A rbejdsstyrke at
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egentlige Gange, m en i Stedet udlægger 
A realerne m ellem  G ravstederne m ed Græs, 
vil m an opnaa at faa bundet Gravstederne 
godt sam m en og undgaar at beskære de 
tiloversblevne Gravsteder.
F or et P a r  Aar siden planlagde jeg en 
lille Udvidelse af Højbi] K irkegaard ved 
Odense efter de Principper, jeg her bar 
slaaet til Lyd for. Den lille Kirkegaard 
b a r vistnok aldrig før været udvidet. P lad­
sen paa den gamle Afdeling er meget 
stæ rkt udnytte t, m en det hele er sirligt 
og sm ukt vedligeholdt, saaledes som det 
i de fleste Tilfælde er paa de fynske 
K irkegaarde. Terrainforskellen  m ellem 
det gamle og det nye Areal er ca. 50 cm. 
Bundstenene i det gamle Gærde danner 
nu T errassem uren , og der er praktisk 
talt intet æ ndret ved det gamle Anlæg (se 
Fig. 158—60).
Fra et Besøg på nogle Kirkegårde i Dalarne
Havearkitekt Johannes Tholle (Fortsat fra Side 71;
H vor den Vedligeholdelse, som de sir­
ligt udførte G rus-G ravsteder udkræ ver, ei 
overladt K irkegården, begynder m an i Sto- 
ra-T una derm ed den 1. Maj og fortsæ tter 
m ed A rbejdet til 1. Oktober, således at 
Gravene gås efter een Gang om Ugen, og 
dette  sker for en Taxt af kun 7 Kr. for 
et Fam iliegravsted (se iøvrigt nedenfor). 
Som det ses af Billederne (f. Fx. Fig. 163 
og 166), e r denne Avdeling m ed de m øn­
sterprydede G rus-G ravsteder forsynet med 
opretstående S tenm onum enter (stenvår- 
dar), hvilket er sket i H enhold til fast­
satte Servitutter.
Iøvrigt gælder for K irkegårdene føl­
gende Bestem m elser:
Sladgar for Stora-Tuna Kyrkogårdar. 
Gravkop:
Familjegrav 3x3  m.........  Kr. 75,00
— 3x5  in.......... - 200,00
Ur ngrav 1 x 1,2 ni. . . . - 25,00
Allmån grav ingen avgii't.
j For 50 år
Fig, 162. i
M a n  p r ø v e r  m e d  R-
k a v e l e n  a t  t r æ k k e  -1
et  m ø n s t e r  o p  u
i  g r a v s t e d e t s  g r u s ; ®
jevnfør texten  
pag. 70—71. y.
F oto: J. T li., aug. 1945. i l
Fig. 161. 
O. Raahauge- 
A sk egaard: 
P l a n  f o r  u d v i d e l s e  
a f  H ø j b y  k i r k e g å r d ; 
j e v n f .  f i g .  i 5 8 - 6 0 ,  
M å l :  c .  1 : 8 0 0 .
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Gravskotsel utan blommor 
lad donation:
Familjegrav 3x3  m..........
— 3x5  m ........
Urngrav 1 x 1,2 m. . . .
Gravskotsel med blommor 
lad donation:
Familjegrav 3x3  m .........
— 3x5  m ........
Urngrav 1 x 1,2 m. . . .
Gravskotsel årsavgift: 
Familjegrav 3x3  m.........
— 3 x 5  m........
Urngrav 1 x 1,2 m. . . .
Allmån grav ingen avgift.
(engångsavgift) såkal-
Rr. 300,00 |









Blommor efter overenskommelse med kyrko- 
gårdsforeståndaren. Gravoppning, risning, igen- 
fyllning, kloekringning, bårtåcke och katafalk, 
ingen avgift. Jordfåstning i kapeil och kyrka fritt, 
musik fritt, assistering fritt, alla gravar bor vara 
vål vårdade, alla gravar på nya kyrkogårdarne 
skall låggas i gråsmatta, inga håekar, staket eller 
stenram ar får forekomma, gravågare får ej anlita 
annan person an kyrkogårdsnåmnden har till- 
satt att vårda gravarne. Råd och anvisningar 
låmnas gratis av kyrkogårdsforeståndaren.
Ovårdad grav kan av kyrkogårdsnåmnden åter- 
tages efter 3 år.
Inget papper fi skrap får kastas på annan plats 
ån den som år anvisad for detta åndamål.
Cyckelåkning på kyrkogården år forbjuden.
Alla som besoka kyrkogården bor visa vordnad 
infor doden.
Den som ej efterkommer detta visar dåligt 
uppforande.
Og for M onum enterne gælder specielt 
følgende:
Inga gravstenar får uppsåttas forån ritning 
och ansokning godkånts av kyrkogårdsnåmnden. 
Beskrivning skall redogora for gravvårdens mate- 
rial, dimensioner samt for inskription. Inskrip­
tion skall upptaga yrke, namn, bostad, fodelse- 
och dodsår.
Ikke m indst den sidstnævnte Bestem ­
melse om, hvad der skal stå på Stenen, 
burde sikkert indgå i m angen dansk Kir- 
gårdsvedtægt af i Dag, så m an  blev fri 
for de fuldkom m en intetsigende Indskrif- 
fter som : Mor, Far, Sov sødt o. s. v., der 
dom inerer på vore Dages Gravm æler.
Den nyeste Avdeling af S tora-Tuna gi. 
Kirkegård er helt forskellig fra den m ed de
Fig. 163.
T o  g r a v e  m e d  g r u s -  
m ø n s t e r  p å  S t o r a - T u n a  
g a m l e  k i r k e g å r d .
Foto: J. Th., aug. 1945.
Fig. 164.
E t  a n d e t  e x e m p e l  p å  
m ø n s t r e d e  g r u s g r a v e  
p å  S t o r a - T u n a  g a m l e  
k i r k e g å r d .
Foto: J. T h., aug. 1945.
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Fig. 165-67. 
Fra o v e n : 
P a r t i  f r a  d e n  æ l d s t e ,  
d e n  n y e r e  o g  d e n  
n y e s t e  a v d e l i n g  p å  
S t o r a - T u n a  g a m l e  
k i r k e g å r d .
Fig. 168. 
V a n d k u m m e  i v e j k r y d s  
p å  S t o r a - T u n a  g a m l e  
k i r k e g å r d .
Alle fotos: J. T h., 
august 1945.
foran S. 70—71 næ vnte Grave i Grus­
m ønster, og det kan  unægtelig få det til 
at gibbe i en H avearkitekt, n å r m an 
ser det skønne Syn, som den byder 
En: Store og ub rud te  Græsfelter, —
udelukkende boldt sam m en af nogle 
kraftige, rum givende G ranbække, i 
Græsset er G ravm æ lerne ry tm isk  m arche­
ret op, ret ensartede i Typen, m en dog 
ikke »ensrettede«, af jævn og behagelig 
Højde, — ja, og så er der altså hverken 
nogle Gitre, S ten ram m er eller Hække, om ­
kring Gravene og derfor heller ikke noget 
sådant, der sønderdeler den herlige Græs­
flade; kun  er der en beskeden Klat Blom ­
ster placeret ved Gravm ælet, og der er 
vid og bred Plads til alle Sider, — ingen 
Sam m enklum pning, ingen Jord-N ærighed 
liar d ik teret denne U dnyttelse af Pladsen, 
— kun H ensynet til den æstetisk m est til­
fredsstillende Måde at løse Opgaven på, og 
så en vis personlig F rihed  til U dsm yknin­
gen næ r Gravm ælet (se Fig. 167, 169—70). 
H vor velgørende er det ikke at se Opga­
ven løst så sm ukt og så lige til; her troede 
m an, at kun i U. S. A. kunde m an lade 
Gravene ligge i store og udelte Græsflader, 
og så m åtte  det endda forudsættes, at det 
var m ere eller m indre store Dollars-M il­
lionæ rer, som bekostede det; sådan sei' i 
hvert Fald Billederne af deres Parkgrave 
og E ntreprenør-K irkegårde ud; m en i Da­
larne er det jo  gjort langt, langt elegantere, 
og lier er det m uligt — også for den jævne 
Mand — at få en Plads i Græsset. Desværre 
er Foto-Optagelserne af disse Motiver 
ikke så talende, som de burde være det, 
m en da M otiverne er endnu m ere klare 
på N orra begravningsplatsen, henvises især 
til Fig. 173 herfra, som form entlig giver det 
bedste (og det rigtige) Indtryk af, hvad 
der her er ydet af K irkegårdskultur.
Man kan  diskutere Spørgsm ålet om 
dette Princip  m ed Græsset frem og til­
bage, og enhver h a r jo  Lov at tænke sit. 
Forfatteren  har egentlig det at indvende, 
at denne nye Praksis jo  ganske bryder
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med den endnu ældre, ja, aller ældste: 
Gruslægningen, Gravrivningen. Springet er 
her gjort fra det urgam le til det, m an kan 
kalde »det sidste Skrig«, — tværs over alle 
de M ellem stadier, som vi i hvert Fald i 
D anm ark har haft i både Buksbom gravene, 
Jerngittergravene, Thujahæ kkene og alt det 
der. Men er det m on Skæbnens Ironi, som 
skal til, for at noget sådant er m uligt, 
eller er der også udenfor D alarne Sang­
bund for noget sådant? —
Jo, at m an kan lægge G ravstedsom råder­
nes Gange ud i Græs, det ser vi jo  på vore 
K litkirkegårde i D anm ark og på Vester- 
havsøernes Kirkegårde (Fanø, Røm ø) (se 
Fig. 155), og selv h a r Forfatteren  bl. a. på 
en æ ldre Del af Kirkegården i Nykøbing S. 
p rak tiseret det sam m e, ligesom det er gjort 
på nyere Avdelinger i Næstved og ved 
Reguleringer i Odense m. il. Steder. Det 
kan  altså lade sig gøre, og n å r der ind­
vendes im od denne Praksis, at det er 
udm æ rket på Sandjord og i et Klima, der 
egner sig dertil, og hvor Græsset altså får 
både en Avdræning og en passende Fug­
tighed, m en ikke andre Steder, så m å 
det herim od hævdes, at som m an  kan 
anlægge Gange med Slagger, Grus m. m., 
så de bliver tørskoet at gå på, sådan 
kan m an selvfølgelig også lave dem til at 
rum m e Græsflader ovenpå en dertil pas­
sende Belægning; ved Etagehusene må 
m an ofte (efter B randvæsenets Krav) lave 
faste Gange (ei. Veje), der bagefter forsy­
nes m ed Græs, og er der på Kirkegården 
indlagt Vand, er m an jo  selv H erre over, 
om Græsset får Vand i den tø rre  Tid. 
Jo, det kan  gøres, og det er gjort også 
udenfor D alarne, og det vil blive gjort i 
endnu flere Tilfælde, — den »grønne 
Kirkegård« er ikke en uløselig Opgave — 
heller ikke i D anm ark, og i den ligger 
Frem tiden m åske gemt.
Vi går fra den gamle Kirkegård i Stora- 
Tuna til den nye Kirkegård, som hø rer til 
Sam hållet Stora-Tuna-B orlånge, Norra be- 
gravningsplatsen, der er indviet i 1924,
Fig. 169—70.
P a r t i e r  f r a  S t o r a - T u n a  
g a m l e  k i r k e g å r d s  
n y e s t e  a v d e l i n g e r ,  
h v o r  g r a v e n e  l i g g e r  
i  g r æ s  og i n g e n  
i n d h e g n i n g e r  f i n d e s  
u d e n f o r  d e  
r u m s a v s l u i t e n d e  
g r a v g å r d s h æ k k e .
Fig. 171.
K i g  g e n n e m  N o r r a  
h e g r a v n i n g s p l a t s ; 
i  b a g g r u n d e n  k a p e l l e t .
Fig. 172.
L e m e r e n t z ’ k a p e l  o g  
k l o k k e s t a b e l  p å  N o r r a  
h e g r a v n i n g s p l a t s .
Fig. 173.
E n  a f  d e  s t o r e  
g r a v g å r d e  m e d  d e  f i n e ,  
u b r u d t e  g r æ s p l æ n e r  
o g  d e  b e s k e d n e  
g r a v m æ l e r  m e d  d e  
d i m i n u t i v e  g r a v s t e d s -  
a n l æ g .
Alle fotos; J. Th., 
august 1945.
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om fatter c. 46,000 m 2 og er udført efter 
A rkitekt Leverentz P lan; den ha r kostet 
Kr. 65,000. Man genkender her (foruden i 
andre  Træk) A rkitekten fra »Malmo 
Ostra« i Kapellet med det fine, store 
Tag og m ed Søjlerne foran (se Fig. 171—72). 
K lokkestablen er sprunget lige ud af den 
h jem stavnsbundne D alar-A rkitektur og gør 
sig godt.
Også her ligger Gravene i Græs (se Fig. 
173), og m an får det sam m e betagende Syn 
som på den gam le K irkegård; G ravgårdene
Anvendelse af Akkordsatser
Kirkegaardsinspeklør Chr. Beck Skrydstrup
U nder den i E fteraaret 1946 herskende 
Mangel paa kvalificeret gartnerisk Arbejds­
kraft gik Københavns Begravelsesvæsen 
forsøgsvis over til at lade G randækning af 
Gravene udføre i Akkord, da m an  var klar 
over, at m an, med det M andskab der var 
til Raadighed og m ed det hidtidige Tem po 
i Arbejdsvdelsen, ikke kunde blive færdig 
inden .lul. Man forhandlede derfor med 
G artnerforbundet og blev enige om-, at der 
daglig skulde udføres Arbejde til en Indtægt 
til K irkegaarden for G randækning paa Kr. 
45,00, og at der for det, der blev ydet 
herudover, skulde udbetales 48 %  af det 
overskydende Indtægtsbeløb for præ steret 
Arbejde.
I 1947 blev Taksterne for G ranarbejde 
forhøjet m ed 50 0 0 og ny Overenskom st 
oprettet, saaledes at der skulde udføres 
A rbejde for Kr. 66.00 daglig og udbetales 
40 °/0 ef det overskydende Indtægtsbeløb.
A rbejdet blev udført som Fæ llesakkord, 
hvori samtlige ansatte tim e- og ugeløn­
nede G artnere deltog. Den gennem snitlige 
M erfortjeneste var paa Vestre Kirkegaard  
ca. Kr. 1,70 pr. Time.
Saavel K irkegaarden som G artnerne har 
været glade for Ordningen, og Arbejdet 
er blevet tilfredsstillende udfort, idet der
er hegnet m ed velholdte Hække, og på et 
højere liggende P lateau ligger nogle Ræk­
ker Grave i Skov, dog uden at have egent­
lig Skovkarakter. K irkegården ei' iøvrigt i 
Vest omgivet af en G ranhæk og har pud­
sede E etonm ure på de andre Sider. Den 
er velgørende at se, sm uk og rigtig, hurtig t 
overset, n å r  m an har Indtrykkene fra den 
gamle K irkegård; dog glem m er m an fra 
Resøget her ikke det Udsyn, som m an har 
over det herlige Landskab vidt om kring.
(F o rtsæ ttes ).
ved Kirkegaardsarbejde
blev ført skarp K ontrol med Udførelsen, og 
U overensstem m elser h a r været m inim ale.
I M odsætning til svenske Kirkegaarde 
(specielt S tockholm ) h a r Renholdelse og 
Anlæg af G ravsteder hidtil ikke været ud­
ført i Akkord, idet G ravstederne her — 
i M odsætning til Sverige — er saa forskel­
lige i Anlæg og Størrelse, hvorfor m an 
form ente, at A kkordberegning vilde blive 
altfor om stændelig. Ikke desto m indre 
forsøgte m an i Aar at lade Arbejdet — 
saavel med Renholdelse og Klipning af 
Gravstedshække som Klipning af fritstaa- 
ende Hække paa K irkegaarden — udføre 
i Akkord. Før Sæsonen er Slut, vil det 
være vanskeligt at sige noget om , hvor­
vidt den afsluttede O verenskom st er til­
fredsstillende. Ivnkelte Satser m aa sikkert 
rettes, naar ny O verenskom st skal ind- 
gaaes, idet nogle A rbejdere betales for 
højt og andre for lavt.
Der er dog næppe Tvivl om , at m an 
frem tidig m er og m er vil overgaa til at 
lade A rbejdet udføre i Akkord, dels fordi 
det kn iber m ed kvalificeret A rbejdskraft, 
og dels fordi m an herved skaber større 




U d s i g t  o v e r  l a n d s k a b e t  
f r a  k a p e l l e t  p å  
N o r r a - B e g r a v n i n g s -  
p l a t s e n  i 
S t o r a - T u n a - B o r l å n g e  
( j e v n f .  t e x t e n  s .  8U ) .  
F o to : J . T h . aug . 1945.
Fig. 181. 
P a r t i  f r a  L e k s a n d  
k i r k e g å r d  
F o to : J .  T h . aug . 1945.
T il h ø j r e : 
Fig. 182. 
K a m p e s t e n s m u n n  
o m k r i n g  L e k s a n d  
k i r k e g å r d .  
F o to : .1. T h . aug . 1945.
Fra et Besøg på nogle
Havearkitekt Johannes Tholle (f. f ra  p ag . 84).
Hvad siger så Dalarfolket til de nye 
Kirkegårdsprincipper? Det kan måske 
diskuteres, om det er Udtryk for Til­
fredshed m ed de herskende Forhold, nå r  
en stor Procentdel af Gravstedsbrugerne 
lader Kirkegården passe deres Grave; det 
kan jo også være af andre  Aarsager, at 
dette sker; m en at det i hvert Fald ud­
trykker Tillid til Forvaltningen, er uden­
for al Tvivl, og derm ed kom m er der alt­
så dog nogen Tilfredshedstilkendegivelse 
frem. For den gamle Kirkegårds Vedkom­
mende ligger Tallet for de Vedligeholdel­
ser, som Kirkegården har fået overdraget 
af Gravstedsbrugerne, helt oppe på 90 °/0. 
Hvor mange danske Kirkegårde kan mon 
m ønstre  et sådant Tal? For Norra Be- 
gravningsplatsen ligger den på 80 — også 
et meget anseligt Tal — for hele Kom ­
m unen  ligger Tallet på 85 °/0. —
Det er værd at bemærke, at denne høje 
Vedligeholdelsesprocent ikke er frem kom ­
men gennem noget Krav derom fra Myn­
dighedernes Side; hverken direkte eller 
indirekte er dette Tilfældet; det står en­
hver frit for, om de selv vil klippe Græsset 
ved deres Grav, eller de vil lade Kirkegår­
den gøre det; at Kirkegården naturligvis 
holder de Arealer klippet, der ligger ud­
lagte som Græsgange, er klart; og langs 
med Gangene kører Plæneklipperen syn­
gende hen over alle de Grave, som ønskes 
vedligeholdt af Kirkegården; hvor der så
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Kirkegårde i Dalarne Fig. 183. L e k s a n d  k i r k e .
e r  en, som ikke ønsker, at m an skal 
tage sig af den, vender Manden med P læne­
klipperen s impelthen sin Maskine omkring, 
og lader den »gå Tomgang« over den på­
gældende Grav, — for derefter at fortsætte 
m ed Klipningen på den anden Side; 
m en ret mange Gange springes en Grav 
ikke over, før de Pårørende har  fået en 
Påmindelse om at sætte den i Stand, eller 
lade Kirkegården — for sin yderst ringe 
Betaling — gøre dette. Og på denne ganske 
uangribelige Måde får Kirkegården da sit 
eksemplariske Udseende.
Fra  1939 er Kirkegårdsarbejdet centra­
liseret og omfattes af 1 Kirkegårdsforstan­
de r  samt 13 mandlige og 5 kvindelige 
Arbejdere og 3 Dødsgravere.
Kirkegården i Leksand  står i ingen Hen­
seende på Højde m ed de foran nævnte, 
hvilket dog ikke forhindrer, at der her 
også kan være smukke Partier  og findes 
interessante gamle Gravmæler. Karakte­
ristisk er den kløvede Granits tensm ur (se 
Fig. 182) m ed de fine hvide Portpiller (se 
Fig. 185) og den meget fine Jernlåge (se 
Fig. 184) den kraftige Klokkestapel og det 
brede og kraftige Tag, også på Kapelbyg­
ningen (se Fig. 182). Gravmælerne e rh o ld t  
nede af Servitutbestemmelser, og Gravene 
ligger i Græs; m en Græsset er ikke  en sirlig 
klippet Plæne, og Pladsøkonom ien har 
øjensynlig spillet en stor Rolle her.
(Fortsæltes).
Fig . 184.
L å g e p a r t i
v e d
L e k s a n d  k i r k e g å r d .  
D e t a i l  a f  f i g .  1 8 5 .
E fte r  W adsjo : K yrko- 
g å rd sk o n st, 1918.
T il v en stre  fig. 185. 
I n d g a n g  t i l  
L e k s a n d  k i r k e g å r d  
( j e v n f .  f i g .  1 8 4 ) .
F o to : J . T h . aug. 1945.
Iiirkegaarden. Følger man Vejen, kommer man 
forbi samtlige Gravgaarde, der nummereres paa 
Stedet.
Langs det eksisterende Markhegn i Østskellet 
lægges en sekundær Vej.
Hovedindgangen ligger i Forlængelse af Jagt­
vej, hvis Udmunding i Ringvejens Opsamlingsvej 
forskydes noget mod Sydvest. Den udlægges i 
21 m Bredde med 5 m Kørebane, 4 m Græsra­
batter, 3 m Fortove og yderst 3 m høje Bøge­
hække. Nærmest Hovedindgangen plantes en Port 
a f Graapopler. Parkeringsplads ved Hovedind­
gangen Der er særlig Indkørsel til Gartneriet og 
Alfaldsplads, hvorfra ogsaa er Adgang til Kon­
toret og endvidere en Udkørsel til Fasanvej. I 
det sydlige Hjørne maa der nok være en beske­
den Laage for Fodgængere.
Almindeligvis kan Højdeforskellen mellem Ter- 
rainet inde i Gravgaarden og udenfor afvikles 
i den 3 m brede Hegnsplantning, men hvor den 
overstiger 1 ni, klares Overgangen ved et Sten­
gærde.
Ønsket om stedsegrønne Isolationsplanter om­
kring Gravgaardene er ikke saa let at efterkomme. 
Som bekendt er de fleste stedsegrønne Planter 
grimme: Thuja, Cypres o. s. v. Fyr er ikke god 
at forme, Granhække gaar ud pletvis, og Buks­
bom er for svagtvoksende. Tilbage er Taks, der 
e r Skeletplantning paa Maricbjerg Kirkegaard, 
men naar de der p. Gr. a. Nedfrysning efter 15 
Aar kun har naaet en Højde af ca. 75 cm, saa 
er det ikke noget at bygge paa.
De foreslaaede Markhegn vil baade danne 
haardføre og lægivende Hække og Aaret rundt 
frembyde en afvekslende Rigdom af Løvværk, 
Blomster, Frugter og vintervaadt Grenfiligran. 
Ind mod Gravgaarden fores Markhegnene med 
vintergrøn Liguster, der danner en mere urban 
Overgang til de klippede Hække mellem Gravene. 
Arten af de klippede Hække kan for den Sags 
Skyld variere fra Gravgaard til Gravgaard.
Saaledes som Iiirkegaarden er formet i Hoved­
linierne, forekommer det naturligt, at Inddelin­
gen af de enkelte Gravgaarde løses efterhaanden 
som de tages i Brug, idet der utvivlsomt vil være 
Mulighed for større Afveksling, naar Detaljeløs­
ningerne fremkommer i organisk Sammenhæng 
med Iiirkegaardens voksende Beplantning.
f ig .  208.
K a p e l l e t  r e j s e r  s i g  
p å  d e n  h ø j e s t e  d e l  
a f  t e r r a i n e t .
Fig. 209.
F o r  u r n e b e g r a v e l s e r  
5x5 m  i  f r i  u d f o r m n i n g  
k a n  e n t e n  a n l æ g g e s  
d e t  n e g a t i v e  s y n s p u n k t ,  
a t  s t e n e n e  s k a l  s y n e  
m i n d s t  m u l i g t ,  
a l t s å  f .  e k s .  d y b t  n e d -  
g r a v e d e  k a m p e s t e n  
e l l e r  d e t  p o s i t i v e ,  
a l  m o n u m e n t e r  a f  h ø j  
k u n s t n e r i s k  k v a l i t e t  
i n d g å r  i e t  s a m m e n s p i l  
m e d  t r æ e r ,  g r æ s ,  l y s  
o g  s k y g g e .
J e v n  f o r  J æ g e r s p r i s  
s l o t s h a v e .
Fra et Besøg på nogle Kirkegårde i Dalarne
Havearkitekt Johannes Tholle
Der er på Leksand Kirkegård en for­
nøjelig Brønd nied Smedejerns-Stativ for 
Hejseanordning (se Fig. 210). På den æl­
dre Del er opstillet særligt fine gamle Grav­
m æler af et egenartet Ydre (se Fig. 211 
— 13). Det er Metalgravmæler, der er ud­
ført i Smedejern og indrettet med en Iva- 
sette på en slank Jernstolpe; over denne 
er der anbragt et buet Metaltag, der for­
oven krones af et forsølvet Kors; i selve
(Fortsat fra pag. 93; se b illed erne på følg. sider)
Kasetten er der anbragt en sirligt udfor­
met Sølvplade, hvorpå Gravstedets In­
skription er anbragt, ofte i en overor­
dentlig 'sm uk Skrift. Dette er en speciel 
Type af Smedejernsgravmæler, som i Da­
larne forekom m er i flere Variationer. Også 
andre interessante Gravmæler findes, så­
vel i Jern  som i Træ, — men det er dog 
det levende, Menneskene, blandt de vilde 
Blomster, der især bærer Prisen lier.
(Fortsættes).
Venstre s p a lte ; 
Fig. 210. 
H e j s e b r ø n d  m e d  o v e r ­
d e l  a f  s m e d e j e r n ; 
L e k s a n d  k i r k e g å r d .
Fig. 211. 
G r a v m æ l e r  i s m e d e ­
j e r n  o g  m e d  
p l a d e r  i  s ø l v  m e d  
i n d s k r i f t e r  
(jevn f. tig. 212-13). 
F oto : J. T h ., aug. 1945.
Højre spalte: 
Fig. 212. 
S m e d e j e r n g r a v m æ l e ,  
geng. efter W ad sjo : 
Kyrkogårdskonst.
Fig. 213. 
S m e d e j e r n s g r a v m æ l e ,  
jevnf. fig. 211. 
Alle gravm æ ler; 
Leksand k irk egård : 
foto: .1. T h., aug. 1945.
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Fig. 241. 
G r a v m æ l e r  a f  t r æ  
o g  j e r n .  
L e k s a n d  k y r k o g å r d .  
F oto: J. T h. 1915
Fig. 242. 
S t ø b e j e r n s g r a v m æ l e  
p å  L e k s a n d  k y r k o g å r d .
Efter W ad sjo ; 
K yrkogårdskonst. 1918.
Fra et Besøg på nogle Kirkegårde i Dalarne
Havearkitekt Johannes Tholle (Fortsat fra pag. 105)
Det er allerede foran (S. 59 o. f.) skild­
ret, i hvor høj Grad m an  lier går i Na­
tionaldragt; Billedet (Fig.243) viser, at dette 
ikke hlot er til Stads. Konen skal hen 
og hente Vand til Blomsterne på Fam ilie­
gravstedet; hun  standser genert op for 
Fotografen. Og på Fig. 94 ser man de unge 
Piger i Sørgedragten, thi Nationaldragten
er ikke blot een; der er flere, hl. a. hører 
der bestemte Forklæ der til ved Fødsels­
dag, Bryllup, Begravelse o. s. v. I Dag har  
de altså Sørgetøjet på, også de unge. —
Rcittvik Kirke ha r  en udsøgt, vakker 
Beliggenhed på en Odde ved Siljan-Søen 
(se Fig. 245), og den påstås at være grund­
lagt af ingen m indre end O luf den Hellige, 
som antages her at være draget frem på 
sin Færd over Grænsen til Norges Land 
før Slaget ved Stiklestad År 1030. Kirkens 
nuværende Tårn er fra 1770’erne.
Som Kirken således h a r  også Kirkegår­
den en sm uk Beliggenhed ved Siljan, og 
Linaria,Scabiosa og Blåklokkersam t mange 
andre Dalar-Blomster udgør en rig Flora 
imellem Trækorsene. Indtil År 1800 var 
Kirkegården på c. 4500 m 2, og den blev 
ved denne Tid udvidet til 8100 samt i 
1870 til 11,000 m 2; den udvidedes yder­
ligere i 1920 og 1940, så at det egentlige 
Kirkegårdsområde kom op på ikke m in ­
dre end 2 ha; m en  hele det Område, som 
Kirkegårdsforvaltningen ha r  under sin 
Varetægt, er på helt op til 7 ha, hvoraf 
et Stykke er Kirkeskov. Udvidelsen af 
1940 færdiggjordes i 1945 af en af Sognets 
Folk, Ingeniør Hans Lisserskers (Utby 
Tinaby); Udvidelsen af 1920 gjordes af 
Lenstrgsm. Brostrom.
Med Hensyn til Driften af Kirkegården 
fortæller den unge og i Tjenesten her ret 
nyeKyrkogårdsforeståndare ErikA kerskog, 
at m an  før 1880’erne havde den Praxis, 
at når Kirkegården var fuldt belagt med 
Grave, så lagde m an  et Lag Muld og 
Sand (Grus) på c. en halv Meters Tyk­
kelse over det hele, — hvorpå m an  atter 
gav sig til at begrave på Området, — en 
Praxis, der måske også har været anvendt 
andre  Steder i Norden og som måske er 
Forklaringen på, hvorfor m an  først i de 
sidste Generationer har skullet udvide så 
mange Kirkegårde.
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(F o r t s æ t t e s >
Venstre spalte fra oven. 
Fig. 243.
K o n e  i  n a t i o n a l d r a g t  
h e n t e r  v a n d  t i l  
b l o m s t e r n e ;
L e k s a n d  k y r k o g å r d .
Fig. 244. 
S t ø b e j e r n s k o r s ,  
L e k s a n d  k y r k o g å r d .  
Begge fotos: J. Th. 
1945.
Højre spalte fra oven. 
Fig. 245.
R d t t v i k  k i r k e ; 
t i l h ø j r e  k i r k e s t a l d e n e .
Fig. 246
I n t e r i ø r  f r a  R å t t v i k  
k y r k o g å r d .
Fig. 247.
P o r t a l e n  t i l  R å t t v i k  
k y r k o g å r d .
Efter W adsjo.
Fig. 248.
G r a v f e l t  p å  R å t t v i k  
k y r k o g å r d .




Med den betydelige stigning i anvendelse 
af brænding, som for tiden foregår, sker 
der også en stigning i antallet af urner, 
der skal anbringes.
Det langt overvejende antal bliver ned­
sat i urnegrave eller i almindelige familie­
grave. Til denne nedsættelse bar der i 
tidens løb været anvendt forskellige frem ­
gangsmåder.
Den mest almindelige er vel nedsættelse 
af urnen i den gravede grav uden hjælpe­
midler af nogen art. På mange kirkegårde 
anvendes en tang, der kan gribe om u r­
nen, hvorpå denne anbringes i graven, og 
tangen bringes til at slippe urnen ved en 
anordning i håndtaget. Tangen passer dog 
ikke lige godt til alle urneform er, og hele 
fremgangsmåden kan ved dens mekanik 
virke stødende.
Ved Arluis begravelsesvæsen er m an  for 
nogle å r  siden gået over til at anvende 
en netkurv  af 3 5x3 /4  m m  pap (se lig. 
259 foregående side). I denne anbringes 
urnen  ved graven um iddelbart før sænk­
ningen, og den forbliver med urnen i 
graven.
Fremgangsmåden virker naturlig. Kur­
ven passer til alle urnetyper og fremstil­
les af et emballagefirma her i byen for 
en uvæsentlig pris.
Fra et Besøg på nogle Kirkegårde i Dalarne
Havearkitekt Johannes Tholle (F o rtsa t fra  pag . mi; s lu tte t)
Stilen for Gravene paa Råttvik Kirke­
gård er ganske enkel, idet alle »almånne 
gravar« ligger i Græsfelter, og de bærer 
i Hovedsagen kun Trækors eller andre 
Træ-Gravmæler, der for de ældres Ved­
kom m ende er Udtryk for en velgørende, 
personlig Smag.
Før 1920 anvendtes Familiegrave kun 
yderst sparsomt, m en  nu bruges de mere 
og mere, så at der nu må regnes med, 
at ca. Halvdelen af Gravene er Familie­
grave. Mens m an iøvrigt i andre Dele af 
Dalarna har  Grusgrave, der er let forsæn­
ket (se i. Eks. Fig. 166), ligger de i Rått- 
vik på ophøjede Planer med 10—20 cm 
over Kirkegaardens Plan (jevnf. Kig. 261).
Der har  før 1940 været anvendt Sten­
sokler, m en dette tillades ikke m ere; som 
en Overgangsform anvendes nu ca. 30 cm 
brede Kalkstensfliser, der lægges i Højde 
med det omgivende Terrains Græs. Disse 
Fliser tillades også på de ældre Områder, 
m en på de nye Kvarterer skal de an ­
vendes i Størrelsen 12x12. Der tillades 
iøvrigt kun  et jevnt Græstæppe og lidt
vexlende Blomster ved Mindesmærket. — 
Gravminder skal nu godkendes af Ord­
førende i Kyrkogårdsnåm nden og Kyrko- 
gårdsforeståndaren, og det må av disse 
påses, at M indesmærkerne passer ind i 
Omgivelserne. Der er fastsat maximale og 
minimale Mål, og poleret sort eller hvidt 
må ikke anvendes. Indskriften skal være 
tydelig og angive By og Navn eller Titel 
(Erhverv), hvor dette behøves for at undgå 
Forvexlinger. Dekoreringer må ikke være 
for kraftige, — der tillades lidt »Olie- 
Lamper« o. 1.
Det, som mest angiver Stemningen i 
Råttviks Kirkegård, er dog på en Måde 
de ca. 100 Dal-Kullor, der i deres Ung­
dom fik Arbejde i Haverne, hvor de p lan­
tede efter deres egen Smag, — og med 
dette Arbejde fortsætter de på deres 
Grave på Kirkegården, og derved b idra­
ger de til at give denne sin velgørende 
Variation. På Gravene anvender de over 
50 forskellige Stauder, enten alene eller 
sam m en m ed Som m erblom ster (etårige). 
Det System, hvorefter de planter, er gan-
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ske enkelt og i akkurat sam m e Stil som 
hjem m e i Haverne i Byerne, hvorfor det 
hele giver et helstøbt Udtryk for sund 
Havekultur.
Selv om det hænder, at der nu og da 
forekom mer en lovlig broget Vegetation, så 
er den dog godt fordelt. Og i de første 
5—6 Ar efter en Begravelse har på de 
alm ånna O m råder antagelig 96 pCt. af Gra­
vene Blomster, — og efter 10 Ars Forløb 
m åske 90 pCt., mens der efter 20 Ar rim e­
ligvis endnu er Blomster på de 75 pCt. af 
dem, — så trofast holder m an ud i Battvik.
At m an gerne ser denne helstøbte Ha- 
vekultnr bibeholdt er forståeligt, og K om ­
m unen  giver derfor også et Beløb til 
Havekulturens F rem m e i Byerne.
Ved Foden af den Odde, hvorpå Kirke 
og Kirkegård ligger, findes en Del Små­
huse (se Fig. 91, 245 og 262), som på 
Avstand nok kunne ligne en Koloni af 
Sommerhuse, m en ingenlunde er det. 
Det er de såkaldte Kirkestalde, der fin­
des i et Antal af et halvt Hundrede i 
2 store Grupper samt 3 enlige midt 
imellem disse. På Billedet (Fig. 262) ses 
ca. Halvdelen af Staldene. I ældre Tid an ­
vendtes disse af dem, der kom agende 
til Kirken og altså ikke benyttede Kirke­
båden (jevnf. Fig. 91 og 93), og ved 
Massebegravelserne om Foråret var der 
nok  ikke for mange Kirkestalde.
Nu anvender Dalarfolket Busser og Bi­
ler, n å r  de skal til Kirken, — kun til 
Julegudstjenesterne ager de til Kirke, og 
da anvendes Staldene, — ved Midsommer­
festen kom m er m an  i Kirkebådene 
Men der er ingen, som finder på at 
kalde Kirkestaldene overflødige; de pas­
ses som et Belikvie af Hjemstavnsfor­
eningen i Battvik, — og det m å man 
glæde sig over.
Kirkegårdslederen bar  ret vidtgående 
Beføjelser til at hjælpe og regulere på 
Kirkegårdens Udvikling, — og sålænge 
der er en Leder m ed indgående Forstå­
else af de særlige Dalar-Forhold i Battvik,
Fig. 260—62.
G r a v e  s a m t  k i r k e s t a l d e  
i  R a t t v i k .
F o to : A lb. O lsson.
Fig . 203,
K i g  g e n n e m  p o r t e n  
i m o d  k i r k e s t a l d e n c ,  
F o to : A lb. O lsson.
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Fig. 264. 
M u n k e s t e n e n  
v e d  B å t t v i k  k i r k e .
m å Befolkning og Myndigheder kunne 
erklære sig tilfredse.
Ved Indgangen til Kirkegården står en 
Mindesten, der kaldes Munkestenen (se 
Fig. 264), og som stam m er fra Begyndel­
sen af 1500-erne. En Dansker standser uvil­
kårligt op, fordi der fortælles sære Frasagn 
om den. Den skal være sat til Minde 
over en Munk, der blev stukket ned af 
Kirkefolket til Straf for, at han skulle have 
stået i Ledtog med Danskerne og under 
en Gudstjeneste havde udstrakt sin P ræ ­
diken så længe, at Danskerne fik Tid til 
at overfalde Dalarfolkene inde i Kirken.
N uom stunder spindes der ikke Bænker 
imod Danske i Dalarne; vi, som besøger 
Landsdelen, føler, at vi er hjerteligt vel­
komne, og i alt det oprindelige og alt det 
nye i de grønne Kirkegårde finder ikke 
mindst kirkegårdsinteresserede et frodigt 
Studieobjekt.
Tidligere partier af nærværende artikel findes 
på følgende sider: 45-48, 59-60, 69-71, 80-84, 92-93, 
105-7, 118-19. Fig. 170 er fejlagtig opgivet som 
værende fra Store-Tuna gamle kirkegård, — skal 
være Norra kgd.
Några tankar om urn lundarna och (leras anlåggning
Foredrag på Eldbcgångelsedagen i Varberg den 7. augusli 1949 
av kyrkogårdsforeståndare Hilding Claesson
For några år sedan ombads jag av kyr- 
korådet i en nordsvensk stad att tillsam- 
m ans med kyrkorådet diskutera vissa 
om rådens låmplighet for utvidgning av 
stadens kyrkogård. 1 sam band med dis­
kussionen hårom  kom åven frågan om 
en urn lund  på tal. Det visade sig då alt 
m an anlagt några urngravar alldeles invid 
kyrkanssodervågg ntan att minsta hånsyn 
tagits till enklaste estetiska krav. Hela 
den lilla anlåggningen var endast baserad 
på en princip: En urngrav skall vara så 
liten som mojligt. Någon kontroll over 
gravvårdarna, deras storlek och utform-
ning bade icke förekom mit och resultatet 
hade blivit ungefår som om en stenhug- 
gare lassar utav ett parti gravvårdar och 
lågger dem tillråtta, så at folk kan se dem 
ordentligt. N år jag pekade på det felaktiga 
så var det någon i sållskapet, som icke 
tyckte om kritiken.
LJrngravarna vid kyrkan hade fått en 
viss popularitet därför att de låg centralt 
inne i staden. Det var låttare att nå dem 
ån att gå den avsevårt långre vågen ut 
till kyrkogården, och nu ändernde kyrko­
rådet på att lågga ut en urn lund  över en 
stor och vackar gråsmatta på den gamla
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